




















































































































































































































































































































































































































[Outreach Campus system] 
ι 
［ 学内共同研究員制度 官房｛ まちづくり市民会議 ） 
任層面y ；逗言言〉く至盃〉
く 他大学教官 〉
唾彰＼一一－－－ ~ぐ盟・~＇£：） く唾伝
-14 -
研究の発展Jと「地域社会と連携を結び、聞かれた大学にする」ことの両方が
求められている。これを可能にするためには、地域住民を正規の大学構成員と
して受け入れることと、地域社会においても、正規の大学構成員として受け入
れられた住民を中心に「まちづくり市民会議（仮称）」を組織し、地域自治の担
い手として自己形成していくことが求められる。
［面瓦＝－＊手両教育・研究と大学生涯学習システム ）
まちづくり市民会議
［地域社会の大学受入体制］
（人的・財政的支援）
［地域的課題】
まちづくり・活性化
［現代的課題1
環境・福祉・健康
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